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YHHBEP3HTETA Y HHIDY 
IIpe.uMeT: :Vbsewrnj KoMwcwje 3a 01.1etty w o.z:i:6patty ypaljette JJ:OKrnpcKe JJ:Hceprn1.1wje 110JJ: 
Ha3HBOM "BHUieKpHTepHjYMCKa OTITHMH3a1{Hja H36opa MepHe CTpaTernje 3a 
11po1.1etty .uyroTpajHe spe.IJ:HOCTH HHJJ:HKaTOpa 6YKe y )KHBOTHOj cpe)J;HHH", 
KaH)J;HJJ:aTa Mp )J;apKa Mwxaj11osa, .n:w1111. HH)I{. MarnwHcrna. 
0.n;JJYKOM HaCTaBHO-Ha)"-IHOr seha <f>aKymern 3aWTHTe Ha pa.n;y y H11wy 6p. 03-27116 OJJ: 
09. 06. 2016. IO)J;l1He HMeHOBam1 CMO 3a qJJaHOBe KoMHCHje 3a 01{eHy 11 OJJ:6patty ,QOKTOpCKe 
.n:ttceprn1.1wje Mp )J;apKa MHXaj11osa, JJ,H1111. HH)I{. Maw., 110.n: HacnosoM: " BmneKpHTepHjYMCKa 
0TITHMH3a1.111ja H36opa Meptte cTpaTernje 3a 11po1.1eHy .n:yroTpajHe Bpe.n:Hocrn HHJJ:HKarnpa 
6YKe y )l{HBornoj cpe,QHHH". HaKoH nperneJJ,a ypafjeHe JJ:OKTOpcKe JJ,HcepTa1{Hje 110.n:Hoc11Mo 
HacTaBHO-Ha)"-IHOM sehy <f>aKynTeTa 3awTHTe Ha pa.n;y y Httwy c11e.n:eh11 
H3BEIDTAJ 
1. YBO,[( 
1.1 HacJioB H o6HM ,UHceprnQHje 
)J;oKTOpCKa JJ:HCepTa1{Hja KaH,QHJJ:aTa Mp )J;apKa MHxajnoBa, JJ:HnJI. HH)I{. Marn., no.u HaCJIOBOM 
,,B1m1eKpHTepHjYMcKa orrTHMH3a1{Hja H36opa MepHe CTpaTernje 3a rrpo1.1eHy .n:yroTpajHe 
Bpe,QHOCTH HHJJ:HKaTOpa 6YKe y )l{HBOTHOj cpe,QHHH", HarrttcaHa je Ha 200 CTpaHa JiaTHHHqmfM 
rrHcMoM. )J;ttceprnl{Hja caJJ:p)KH ce.n:aM rnasa, JJHTeparypy H rrp1111or. 
1.2 Hay•rna o6JiacT ,UHcepTaQHje 
)J;11cepTa1{Hja CTOJJ: HaCJJOBOM ,,BmueKpHTepHjYMCKa 011THMH3a1{Hja H36opa MepHe CTpaTernje 
3a npo1{eHy JJ:yrOTpajHe BpeJJ,HOCTH HHJJ:HKaTOpa 6YKe y )l{HBOTHOj cpeJJ:IrnH" rrpHrra.n:a 
Ha)"-IHOj 0611acrn H11:J1Ce1-bepcm60 3aw.mume :J1CU6om11e cpeou11e u 3aw.mume 11a paoy H ~oj 
Ha)"-IHOj 0611acTH C/)U3u'IKe onarnocmu y pao11oj u :J1CU6om11oj cpeou11u. 
1.3 l>uorpacj>c1rn no.uaQu o Kau.uu.uary 
~apKo MuxajJiosje poljeH y Hmny 14. 11. 1969. ro.rurne. 
OcHOBHY rnKoJiy ,,BO)f(.ll. Kapaljoplje" H rnMHa:mjy ,,CseTo3ap MapKoBun" 3aspwuo je y 
Huwy Kao Hoc1rnaQ BYKOBHX ,ll,HITJlOMa. 
~HnJioMupao je Ha MawHHCKOM cpaKymeTy y H11wy 1997. fO,ll,HHe ca npocel{HOM oQeHoM 
8,32 Ha TeMy "IlpojeKTOBalhe xopu30HTaJIHe ,ll,BOCTpyjHe QeHTpucpyranHe ITYMITe 3a 
TpaHCITOpT xeMHjCKH l{UCTe BO,ll,e". 
MarncrnpcKy Te3y Ha TeMy "IlpHMeHa su6po,ll,ujarnocTuKe y rrpeseHTHBHOM O,ll,p)f(aBalhy 
poTaQHOHHX MarnHtta" o,ll,6paHHO je Ha <l>aKymeTy 3aIIITHTe Ha pa,ll,y y Hmny 2009. ro,ll,HHe. 
0.ll. 1998. ro,ll,HHe pa.n11 Ha <l>aKymeTy 3amrnTe Ha pa.ny y Hurny Kao capa.l(HHK y 
Jia6opaTOpHjH 3a 6YKY H BH6paQHje, a OJ( 2000. fO,ll,HHe Kao aCHCTeHT, )'KJhyl{eH y ,ll,eo 
pean113aQHje HacTaBe u3 rpyrre rrpe.nMeTa Koju o6paljyjy 6YKY y )f(HBornoj H pa.nHoj cpe.n1rn11, 
BH6paQHje MallJHHCKHX CHCTeMa u rrpo6JleMe y KJiaCHl{HOj MexaHHQU. 
~apKo M11xajJioB je ayrnp H Koayrnp sener 6poja pa,ll,osa o6jaBJbeHHX Ha Ha~HHM 
cKyrrosuMa .noManer H Meljyttapo.nHor 3Hal{aja H3 o6Jiacrn 6YKe u BH6paQHja. TaKolje, 
yl{eCTBOBao je y peaJIH3aQHjH l{eTHpH npojeKTa MHHHCTapCTBa 3a HayKy, TeXHOJiornje H 
pa3BOj Perry6JiuKe Cp6Hje y o6Jiacrn OCHOBHHX HCTpa)f(HBaiha u TeXHOJlOlliKOr pa3BOja. 
HcTpa)f(HBal{KH pa.n MY je op11jeHrncaH Ha 6YKY y )f(HBornoj H pa.nHoj cpe.l(HHH, Kao 11 Ha 
BH6paQHje TeXHHl{KJfX CHCTeMa. 
2. OIIHC ,Il;HCEPTAWJJE 
2.1 CryKrypa u ca.up:iKaj .uucepTaQuje 
~OKTOpcKa .n11ceprnQ11ja KaHJ(HJ(aTa Mp ~apKa M11xajJI0Ba no ca.np)f(ajy u cpopMH 3aJ(OBOJbaBa 
crnH.napJ(e 3a J(OKTopcKy J(HceprnQHjy. Ca.np)f(H ce,ll,aM rnasa, JlHTepaTypy 11 rrpi:rnor. 
HacJIOBH rnasa J(OKTopcKe J(HcepTaQHje cy: 
l. YBOJ(, 
2. llHJ(HKaTOpH 6YKe y )J<HBOTHOj cpe,l(HHH, 
3. l13BOpH 6YKe y yp6aHUM cpe,ll,HHaMa, 
4. CramCTHl{Ka aHaJIH3a Y30paKa y cpyttKQHjH Hcrpa)f(HBalha, 
5. B11rneKpHTepHjYMCKa OITTHMH3aQHja y cpyttKQHjH HCTpa)f(HBalha, 
6. ll36op OITTUMaJIHe MepHe crpaTernje 3a rrpoQetty J(yroTpajHe Bpe,ll,HOCTH HHJ(HKaTOpa 
6YKe y )f(HBOTHOj cpe,ll,HHU H 
7. 3aKJb~aK. 
Ha Kpajy cy J(aTH CITHCaK KOpHIIIneHe JlHTeparype, ITOITHC CJlHKa, ITOITHC Ta6eJia H rrpHJIOr ca 
eKcrrepHMeHTaJIHHM pe3yJITaTHMa MOHHTOpHHra 6YKe Ha o6paljHBaHHM JlOKaQHjaMa. 
KopHrnneHa TepMHHOJiornja u rrojMOBH y .ll.OKTOpcKoj J(HceprnQujH H3 o6Jiacm 6YKe y 
)f(HBOTHOj cpe.l(HHH cy ypeljeHH u J(ecpHHUCaHu aKryeJlHUM CTaHJ(apJ(HMa U3 .naTe 06JlaCTU. 
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2.2 KpaTaK npnKa3 noje)J,nunx rnaea )J,UcepTaQnje 
Y ysoJJ:HOM )J,eny cy JJ:eqmmi:caHH npe)J,MeT, U:HJb H o-<J:eKHBaHH pe3yJITaTH HCTpmKHBalba, 
HCTaKHyTH cy 3Ha<J:aj H aKTyeJIHOCT cnpoBe)J,eHHX HCTpa)l<HBalba. LJ:aTH cy nperne)J, H aHaJIH3a 
aKTyeJIHOr CTalba y no)J,pyqjy HCTp<DKHBalba, Kao H onpaB)J,aHOCT 3a )J,aJbHM HCTpa)l(HBalbHMa 
y rnj o6nacrn. Ha Kpajy je H3JIO)l(eHa CTPYKTYPa HCTpa)l(HBalba y JJ:OKTOpcKoj )J,Hceprnu:11j11. 
y JJ:pyroj rnaBH, Koja ce O)J,HOCH Ha HH)J,HKaTOpe 6YKe y )l(HBOTHOj cpe)J,HHH, H3JIO)l(eHa je 
aKTyenHa npaBHa perynaTHBa H3 o6nacrn 6YKe y )l(MBOTHoj cpe)J,HHH Koja npon11cyje H 6JIH)l(e 
)J,eqmttmne HHJJ:HKarnpe 6yKe, Kao H lbHXOBY npHMeHy. Hase)J,eHe cy no3HaTe MeTOJJ:e 3a 
O)J,peljwBalbe Bpe)J,HOCTH HH)J,HKarnpa 6YKe y )l(HBOTHOj cpe)J,HHH H peneBaHTHH HaQHOHaJIHH 
npon11c11 y o6nacrn wcTpa)l(HBalba. I1oce6Ha na)l(Jha je nocBeneHa 3Ha<J:ajy HHJJ:HKarnpa 6YKe 
y npou:eHH IIITeTHHX ecjJeKaTa 6YKe y )l(HBOTHOj cpe)J,HHH Ha 3)J,paBJbe CTaHOBHHillTBa. 
oy)J,ynw )J,a JJ:PYMCKH cao6panaj npe)J,CTaBJba )J,OMHHaHTHH H3BOp 6YKe H OCHOBHH 'l:HHHJiau: 
Bpe)J,HOCTH HH)J,HKarnpa 6YKe y yp6aHHM cpe)J,HHaMa, Tpena rnaBa o6paljyje H3BOpe 6YKe y 
)l(HBOTHOj cpe)J,HHH ca noce6HHM OCBpTOM Ha JJ:PYMCKH cao6panaj H Mepe 3a KOHTpony HHBOa 
6YKe JJ:PYMCKor cao6panaja y yp6aHHM cpeJJ:HHaMa. 
qernprn rnasa JJ:OKTopcKe JJ:Hceprnu:11je on11cyje ocHOBHe nojMose CTaTHCTH<J:Ke aHaJIH3e 
y3opKa Kao He3ao6HJia3He JJ:HCU:HDJIHHe y o6pa)J,H H aHaJIH3H 6pojHMX pe3ymarn 
cnpoBe)J,eHHX Mepelba 3a noTpe6e HCTpa)l(MBalba. Hapo'l:HTO ce YKa3yje Ha cjJaKrnpe KOjH 
yTH<J:Y Ha Ta<J:HOCT H npeU:H3HOCT pe3yJITaTa Mepelba 6yKe H Ha<J:HHe lbHXOBe KBaHTHcPHKaa:11je 
y cjJyttKU:HjH )J,eQJHHHCalha Bpe)J,HOCTH npOIIIHpeHe MepHe HeCHrypHOCTH H Ha OCHOBY lbe 
O)J,peljHBaf-ba npaBe Bpe)J,!-IOCTH MepeHe BeJIH'l:HHe. 
EneMeHTH BHIIIeKpHTepHjYMCKe ODTHMH3aQHje, Kao OCHOBHOr anarn 3a peIIIaBalhe 
nocrnBJbeHor npo6neMa y HCTpa)l(MBalby, pa3MaTPaHH cy y nernj rnaBH JJ:O HHBoa Koj11 je 
noTpe6aH 3a Pa3YMeBalhe 06palj11saHe MaTep11je y HCTP<DKHBalby. Kpo3 on11c11Balbe <l_Ja3a 
TIOCTYOKa BHIIIeKpHTepHjYMCKe ODTHMH3au:11je, MaTeMaTH<J:KOr MO)J,eJia BHIIIeKpHTepHjYMCKOr 
O)J,JIY<J:HBalba H a)J,eKBaTHHX MeTO)J,a 3a lberoBO peIIIaBalhe, CTBOpeHa je OCHOBa 3a npaKTH'l:HO 
nornplj11salbe x11n0Te3a Koje cy nocrnBJbeHe Ha no<J:eTKY HcTp<DKHBaJha. 
lllecrn rnaBa )J,OKTOpcKe )J,HCeprnu:11je TIOBe3yje pa3MaTpalba H 3aKJbyqKe CBHX npeTXO)J,HHX 
u:enHHa ca 3aje)J,HH<J:KHM U:HJbeM m6opa onTHMaJIHe MepHe cTpaTernje 3a npou:eHy 
JJ:yroTpajHe Bpe)J,HOCTH HH)J,HKaTOpa 6YKe y )l(MBOTHOj cpe)J,HHH npHMeHOM 
BHIIIeKpHTepHjYMCKOr O)J,JIY<J:HBalba. LJ:ecjJHHHillY ce JIOKau:11je Ha TepeHy Ha Koje ce O)J,HOCH 
wcTp<DKHBalbe w lbHXOBe cneu:11QJH'l:HOCTH ca cTaHOBHIIITa cao6panajHor onTepenelba. BpIIIH 
ce CTaTHCTH'l:Ka aHaJIH3a pe3yJITaTa )J,yroTpajHor MOHHTOpHHra 6YKe Ha )J,aTHM JIOKaQHjaMa H 
yo<J:aBajy 3aKOHHTOCTH y noHaUialhy Bpe)J,HOCTH HH)J,HKaTOpa 6YKe TOKOM pa3JIH'l:HTHX 
speMeHCKHX nepHOJJ:a Ha ocHoBy qera ce ycBajajy nojeJJ:HHa aJITepHaTHBHa peIIIelba 3a MepHy 
CTpaTernjy, <l_JopMHpa CKyn KpHTepHjYMa H BpIIIH H36op MeTO)J,e 3a BHIIIeKpHTepyjYMCKY 
ODTHMH3aQHjy. CnpOBO)J,e ce )J,eTaJbHH npopa<J:yttH npHMeHOM anropHTMa ODTHMH3au:11je 
H36opa MepHe CTPaTernje MeTOJJ:OM PROMETHEE, a JJ:06HjeHH pe3ymaTH ce nposepasajy 11 
nornpljyjy noMony co<l_JrnepcKor naKern ,,Visual PROMETHEE" y cnyqajy cBHX MepHHX 
MecTa. 
y ce)J,MOj rnaBH )J,OKTOpCKe )J,Hceprnu:11je ce HaBO)J,e OOCTHrHyTH pe3yJITaTH y HCTpa)l(MBalby, 
JJ:ecl>HHHIIIe ce onIIITH 3aKJbyqaK o onpaB)J,aHOCTH caMor HCTPa)l(MBalha, Kao 11 noce6HH 
3aKJbyqU:H o onpaB)J,aHOCTH Ha<J:HHa peIIIaBalha npo6neMa, HCnYJhaBalhy o<J:eKHBalha ca 
no<J:eTKa HCTpa)l(MBalha H orpaHH'l:elhHMa no)J, KOjHMa ce pe3yJITaTH HCTp<DKHBalha Mory 
CMaTpaTH BaJIH)J,HHM. .ll:aJbe ce o6pa3Jia)Ke opHrnHaJIHH HayqHH )J,OnpHHOC )J,OKTOpCKe 
JJ:Hceprnu:11je H o6nacT naKTH'l:He np11MeHe nocTHrHyTHX pe3ymarn. Ha Kpajy ce HaBo)J,e 
MorynH npaBU:H 6yJJ:yhHX HcTp<DKHBalha y )J,arnj o6nacrn. 
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3. Ol(EHA .IUfCEPTAI(HJE 
3.1 CaspeMeuocT u opuruuaJIHOCT 
Pacnonaral-be no,D,aUHMa o ro,D,HllIT-bHM ape,D,HOCTHMa HH,ll,HKaTOpa 6yi<e y )KHBOTHoj cpe,D,HHH 
npe,D,CTaBJba 6HTaH npe,D,yCJTOB 3a Kpe11paI-be HH3a ,ll,OKYMeHaTa Ha JTOKaJTHOM, HaUHOHaJTHOM H 
pernoHaJTHOM HHBOY 3a carne,D,aBalbe nocTojener crnT-ha onTepeti.eHOCTH )KHBOTHe cpe,D,11He 
6yi<oM, Kao H 3a nnaHHpaI-be Mepa H aKTHBHOCTH Koje Tpe6a npe,D,y3eTH, npeBeHTHBHO HJTH 
KopeKTHBHO, pa,D,H O,ll,p)KaBafha HHBOa 6yi<e y ,ll,03BOJbeHHM rpaHHUaMa HJTH T-beHe pe,ll,)'Kuttje y 
OHHM no,D,pyqjttMa y KOjHMa OHa npe,D,cTaBJba 03611JbHY CMeTI-bY H npenpeKy 3a o6aBJbaT-be 
JbY.D.CKHX aKTHBHOCTH, na THMe y Mal-boj HJTH Benoj MepH YTHqe Ha JbY,D,CKO 3,D,paBJbe. 
,[(pyMCKH cao6patiaj caCBHM cttrypHO npe,D,CTaBJba ,ll,OMHHaHTaH 113Bop TIOBHilleHHX HHBoa 
6yi<e Ha aeneM ,D,eny TepttTOpttje caMX yp6aHHX no,D,pyqja. 3a npanel-be crnfha HHBoa 6yi<e 
.D.PYMCKOr cao6pati.aja Ha KapaKTepHcTHqHHM JTOKaUHjaMa TOKOM fO,ll,HHe TIOTpe6Ho je 
pacnonaraTH o,D,roaapajynoM MepHoM cTpaTernjoM Koja tie o6yxaarnTH .D.HHaMHqKy npttpo,D,y 
npoueca npocrnpalha 3Byi<a, YTHUaj MeTeoponollIKHX npHJTHKa Ha npocTttpalbe 3Byi<a, Kao 11 
OCTaJTe Q.JaKTOpe KOjH cy y Q.JyttKUHjH yrnpfjttBaT-ba rnqHor HHBOa omepeti.eHOCTH 6yi<OM ,D,aTOr 
MepHor MeCTa Ha ro,D,HllIT-beM HHBoy. 
Ey.D.yti.tt ,D,a HaUHOHaJTHOM 11 eaponcKOM npaBHOM perynaTHBOM HHje nponttcaH HaqHH 
O,D,pefjHBalba fO,ll,HllII-bHX Bpe,D,HOCTH HH,ll,HKaTOpa 6yi<e y )KHBOTHOj cpe,D,HHH, qttje je 
fl03HaBalbe HeOnXO,ll,HO 3a KaJTH6pau11jy CTpaTellJKHX Kaparn 6yi<e, OCHOBHH MOTHB 3a 
HCTpa)KHBalbe y ,D,aToj o6naCTH ynpaBO npe,D,CTaBJba TIOKYllJaj npOHaJTa)Kelha a,D,eKBaTHe 
MepHe CTpaTernje 3a npou,eHy .D.yroTpajHHX Bpe,D,HOCTH: HH,ll,HKaTOpa 6yi<e y )KHBOTHOj 
cpe,D,HHH. 
HMajynu y BH.D.Y npe caera eKoHoMcKa orpaH11qefha, y .D.OKTOpcKoj ,D,HceprnuttjH ce nona3H o,D, 
npemocTaBKe ,D,a je Ha OCHOBY pe3yJTTaTa ,D,yroTpajHor MOHHTOpHHra 6yi<e, Y3HMajynH y 
o63ttp CBe Q.JaKTOpe KOjH Mory YTHqy Ha pe3yJTTaTe Mepelha, Moryti.e npHMeHOM MeTO,D,a 
BHilleKpHTepHjYMCKOr O,ll,JT)"-IHBalba H3BpllIHTH H36op OfITHMaJTHe MepHe CTpaTernje Koja 6H 
3a,D,OBOJbirna fIOJTa3HH 3aXTeB ,D,a Y3 MHHHMaJTHO Tpajalbe aHfa)KOBaT-ba pecypca MO)Ke ,D,a 
o6e36e,D,H ,ll,OBOJbHO rnqHe H npeU,H3He pe3yJTTaTe 3a npoueHy fO,ll,HllllhMX Bpe,D,HOCTH 
HH,ll,HKaTOpa 6yi<e y )KHBOTHOj cpe)l;HHH Ha CBHM MepHHM MeCTHMa HCTOr KapaKTepa. 
,[(onpHHOC pe3yJTTaTa HCTpa)KHBalba y )l;OKTOpCKOj AHCeprnuHjH ce orne.ri:a y HOBOM npucryny 
O,D,pefjHBalba fO,[{HilllhHX Bpe,D,HOCTH HH,ll,HKaTOpa 6yi<e y )KHBOTHOj cpe,n:HHH npHMeHOM 
BHilleKpHTepHjYMCKOr O,ll,JT)"-IHBalba 3a m6op MepHe CTpaTernje, ca MorynHOCTHMa npHMeHe 
Ha HaUHOHaJTHOM H eaponcKOM HHBoy. 
KoMHCHja Ha OCHOBY nperne,D,aHe ,ll,OKTOpCKe ,[{HCeprnu11je KOHCTaryje .n:a ce y ,[{HCeprnuHjH 
pa3MaTpa apno aKryentta TeMa, ,D,a je cnpoae,D,eHo HCTpa)KHBafhe opHrnHanHo H ,D,a ,n:o611jeHH 
pe3yJTTaTH npe,D,CTaBJbajy Ha)"-IHH .n:onpHHOC H np~ajy MorynHOCT 3a ,[{alba HCTpa)KHBaT-ba. 
3.2. OcspT ua pelflepeHTHY H Kopumlieuy JIHTeparypy 
Kop11IllneHa JTHTeparypa y TOKY H3pa.n:e ,lJ,OKTOpcKe ,n:HceprnuHje o.ri:roaapa 113a6paHoj TeMH. 
YKynHo cy Haae,n:eHe 74 peQ.JepeHue. HajaenH 6poj pe<flepeHU:H je HOBHjer ,n:aTYMa, npH qeMy 
cy OHe ycKO noBe3aHe ca npe,n:MeTOM HCTpa)KHBalba y ,[{OKTOpCKOj ,[{HCeprnuHjH. 
3.3 Onuc u a;:teKBaTHOCT npuMelbeunx uay11uux MeTo;:ta 
Y ,n:Hceprnu11jH cy 3a noTpe6e HcTpa)KHBafha npHMelheHe TeopttjcKe, eKcnepHMeHTanHe " 
MaTeMaTHqKe MeTO,[{e. 
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IlpBH, TeOpHjCKH .n:eo HCTpa:>1rnBa&a, HMa rrrnpH KOHTeKCT. y TIOlJeTHOM .n:eny je H3BpIIIeHa 
xpoHonornKa aHanH3a npaBHe perynaTHBe Ha esponcKoM H HaQHOHaJ!HOM HHBoy ca QHJbeM 
YKa3HBa&a Ha Ha'IIrne pernasa&a npo6neMa Koju cy npe,n:MeT HCTp(l)J(HBa&a ,n:oKrnpcKe 
.n:11ceprnu11je. 06pa3IlO)f(eHH cy KpinepHjYMH 3a H36op HH.JJ:HKaTOpa 6YKe y )f(HBOTHOj 
cpe,n:HHH, KaKo Ha ocHoBy HayqHe onpas,n:aHOCTH, TaKO H Ha ocHoBy lhHXOBe npHMeHJbHBOCTH 
y npaKCH H 3aKOHO,n:ascrny. 11Majytrn y BH.D:Y ynoTpe6y pa3IlH'IHTHX HH.JJ:HKaTOpa 6YKe y 
noje,n:HHHM esponCKHM 3eMJbaMa, pa3IlH'IHTe KpHTepHjYMe 3a H36op HH.JJ:HKaTOpa 6YKe, 
aJ!TepHaTHBe H CKyn Morytrnx HH.JJ:HKaTOpa 6YKe, y pa.n:y cy Ha OCHOBY ,[{upeKTHBe 
2002/49/EC .n:eqmm1caHH ycKJ1aijeHH HH.JJ:HKaTOpH 6YKe 3a npHMeHy y 3eMJbaMa lJJlaHHQaMa 
EsponcKe yttuje, Kao cpH3H'IKHX BeJlH'IHHa KOjHMa ce onucyje 6YKa Kojy y )f(HBOTHoj cpe,n:HHH 
crnapajy pa3IlH'IHTH H3BOpH 6YKe Ha ornopeHOM npocrnpy H Koje y o.n:peijeHoj MepH IIITerno 
yTH'IY Ha Jby,n:cKo 3,n:paBJbe. IIoce6Ha fia)f(Ina je nocseneHa TeopujcKHM pa3Marpa&HMa 
yTHQaja .D:PYMCKOr cao6panaja Ha ¢opMHpaine aKyCTHlJKe CJlHKe y yp6aHHM no.n:pyqjHMa Kp03 
aHanH3y KJbYt:fHHX ¢aKTopa cao6panaja y CJlO)f(eHoj rpa,n:cKoj CTPYKTypH. IlpHMepeHo 
npe,n:MeTy HCTpa)f(HBaina, y pa.n:y je H3BpIIIeHa H TeopHjcKa aHaJlH3a aKTHBHOCTH Ha CMaine&y 
HHBoa cao6panajHe 6YKe Koje ce cnposo.n:e Kpo3 qernpH ocHOBHe rpyne Mepa - cMa&e&e 
6YKe Ha H3Bopy, cMa&e&e pacnpocrnpa&a 6YKe, 3aIIITHTy o.n: 6YKe Ha MecTy HMHCHje H 
eKOHOMCKe Mepe H perynaTHBy. 
IIoce6aH .n:eo Teop11jcKHX pa3MaTpa&a y ,n:oKTopcKoj .n:uceprnuujH ce o,n:Hocu Ha crnrncTHlfKY 
aHanH3Y Y30pKa Kaja je o.n: cyrnTHHCKor 3Ha'Iaja 3a Pa3YMeBa&e pernasa&a H3HeTor 
npo6neMa, aHanH3Y H o6pa.n:y eKcnepHMeHTaJ!HHX pe3ynrnrn 11crp3)!(1rna&a. 
y .D:OKTOpCKOj .n:ucepTaQHjH ce nOKJT31--ba Hapo<mTa CT3)!(fua BHilleKpHTepHjYMCKOj 
onTHMH3aQHjH. TeopwjcKH ce carne.n:asajy H aHanm11pajy MorynHocrn Koje npy)!(a 
BHIIIeKpHTepH:jYMCKa OTITHMH3aQHja ca QHJbeM H36opa a,n:eKBaTHe Mern.n:e 3a H36op MepHe 
CTpaTernje 3a npoQeHy .n:yroTpajHe Bpe,n:HOCTH HH.JJ:HKaTOpa 6YKe y )f(HBOTHOj cpe,n:HHH. 
Hase,n:eHo Teop11jcKo HCTpa)f(HBa&e je pean113osaHo nperne,n:oM H KOHcynrnsa&eM 
HHOCTpaHe H .D:OMane aKryenHe H KOMileTeHTHe mueparype. CirnTe30M Hase,n:eHHX Ca3Haina 
.n:ecpHHHCaH je Hajnoro,n:HHjH npHCTyn 3a npaKTH'IHO perne&e 11,n:eHrn¢HKOBaHor npo6neMa. 
EKcnepHMeHTaJ!HH .n:eo HCTpa)!(HBa&a y ,n:oKrnpcKoj .n:11ceprnu11j11 je 3acH0BaH Ha Mepe&HMa 
HH.JJ:HKaTOpa 6YKe y )!(HBOTHOj cpe,n:HHH Ha JlOKaQHjaMa o.n: HHTepeca 3a HCTPa)f(HBa&e, npH 
qeMy je KopHrnneHa o.n:rosapajyna MepHa onpeMa, no.n:erneHa 3a reHepuca&e BHIIIe 
nepuo,n:HtIHHX H3BeIIIrnja Mepe&a, 'IHjH cy pe3ymaTH y KacHHjeM .n:eny HCTP3)f(HBa&a 
CilY)!(HJlH Kao OCHOBa y npouecy BHIIIeKpHTepajYMCKe OTITHMH3aQHje BapujaHTHOr perne&a 
.D:HCKyTOBaHor npo6rreMa. 
MaTeMaTH'IKH npucryn pernasa&y nocTaBJbeHor npo6neMa y ,n:oKTopcKoj .n:uceprnuHjH 
npHMeHOM BHIUeKpHTepHjYMCKe OTITHMH3aQHje ca.n:p)!(H lJeTHpH OCHOBHe ¢a3e: 
1. IIocTaBKa npo6neMa - o.n:peijusa&e cKyna anTepHaTHBa H KpHTepHjYMa; 
2. 0.n:peijusa&e penanrnHe Ba)!(HOCTH (Te)f(1rne) KpHTepHjYMa Kopurnne&eM o.n:rosapajynux 
TeXHHKa ca QHJbeM CY36Hjaina cy6jeKTHBH3Ma; 
3. lfa6op a,n:eKBaTHe MeTO,n:e BHIIIeKpHTepM:jYMCKe OTITHMH3aQHje 3a pewaBaine KOHKpeTHOr 
npo6rreMa, Y3HMajynH npHTOM y o63Hp H MorynHOCT KOpHwnelha eKcnepTHHX CHCTeMa 
ca yrpaijeHHM 6a3aMa cnyqajesa; 
4. IIpoyqasa&e cTafornHocTH pewe&a Haj6oJbe anTepHaTHBe Ha npoMeHe H3BecHHX 
yna3HHX no.n:arnKa. 
Ha ocHoBy nperrre,n:aHe ,n:oKTopcKe .n:uceprnuuje MO)!(e ce 3aKJbyqHTH .n:a cy npHMe&eHe 
HayqHe Mern.n:e y noTnyttoj carnacHOCTH ca cnpose,n:eHHM HCTp3)f(HBa&eM. 
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3.4 IlpnMeHJbHBOCT OCTBapeunx peJyJITaTa 
ITpttCT)'Il ncTpa)l(ttBatt:.a y ,n:oKrnpcKoj .n:wceprnunjw npe,n:cTaBJba HOBH opttrnHarraH HaqwH 
pewasatt:.a rrpo6neMa H.36opa MepHe CTPaTernje 3a o.n:peljwBatt:.e ro.n:wrntt:.wx spe.n:HoCTH 
HH.[IHKarnpa 6YKe npHMeHOM BHIIIeKpHTepHjYMCKe OITTHMH3aUHje. 
OcrnapeHH pe3ymarn y ,n:oKTopcKoj .n:nceprnunjw crnapajy MorynHocT eKoHoMwrnor 
KOpttwnett:.a paCITOJlQ)KHBe MepHe onpeMe qnMe ce YTHqe Ha ecl>ttKaCHOCT MOHHTOpHHra 6YKe 
Kp03 MorynHOCT o6pa.n:e Bener 6poja JlOKaunja y TOKY fO.[IHHe HCTOM MepHOM onpeMOM, Kao 
H Ha ect>eKTHBHOCT c ofottpOM Ha TO .n:a ce y KpanHM BpeMeHCKHM HHTepBaIIHMa o6e36eljyjy 
.[IOBOJbHO rnqun H npeUH3HH no.n:au:u 0 Bpe,n:HOCTHMa HH.[IHKaTOpa 6YKe Ha o6paljHBaHHM 
noKaunjaMa. 
Pa3BHjeHa Mern.n:onornja 3a H36op BpeMeHcKor HHTepBarra Mepett:.a rronynepMaHeHTuor 
MOHHTOpHHra 6yKe y cspxy npoueue rO.[IHWH::.e Bpe,n:HOCTH HH.[IHKaTOpa 6YKe, aHaJIH3HpaHa H 
rrornpljetta y pa.n:y 3a Tptt Mepua Mecrn ca Bpno rrpw611tt)l(HHM cao6panajHHM omepenett:.eM 
o.n: OKO 1 000 B03HJla!CaT, YKaJyje ua ce,n:MwquH HHTepBarr Mepett:.a 6yKe Kao OfiTHMaJIHO 
peIIIett:.e ca CTaHOBHIIITa IlOCTaBJbeHHX KpHTepHjYMa. 
Kao rronaJna rnqKa, pe3y11rnTH ,n:oKrnpcKe .n:wceprnuwje ce Mory naKoH aHarrH.Je w rrposepe 3a 
KOHKpeTHe cnyqajeBe YBPCTHTH y flporpaMe MOHHTOpHHra 6YKe y )l(HBOTHoj cpe.n:wm1 Ha 
TepwrnpttjH csux JIOKaJIHHX caMoynpasa Ha TepHTOpHjH Perry61111Ke Cp6wje Koje cy y 
o6aBe3H .n:a crrposo.n:e tt:.erosy pearrw3au11jy. 
Ey.n:ynH .n:a CTpaTernja yrnpljHBaH::.a fO.[IHIIIH::.HX Bpe,n:HOCTH HH.[IHKaTOpa 6YKe ca CTaHOBHWTa 
.LIY)l(HHe HHTepsana Mepett:.a HHje .n:eqmHHCaHa HH Ha esponcKOM Hvrnoy, pe3ynrnTH H 
Mern.n:onornja Kojn cy rrpHKaJaHH y .n:oKrnpcKoj .n:wceprnunjn Mory .n:a rrocny)l(e Kao ocHoBa 
3a pa3BOj HOBOr opttrnHannor KOHuerrrn YTBpljHBatt:.a fO.[IHIIIH::.HX Bpe,n:HOCTH HH.[IHKaTOpa 
6YKe y )l(HBOTHOj cpe,n:HHH rrpeMa pa3JIHqHTHM KaTeropnjaMa MepHHX JIOKaunja ca 
crnHoBnwrn cao6panajHor onTepenett:.a. 
4. OCTBAPEHII HAyqmf ~OIIPIIHOC 
4.1 IlpnKaJ ocTBapeunx uarrnnx .z:.onpnuoca 
.D:orrpwuocw rrpe,n:MeTHe ,n:oKTopcKe .n:ncepTaunje ce Ha ocnoBy nocTHrffYTHX pe3y11TaTa u 
¢opMttpaHHX JaKJbyqaKa Mory cttcTeMaTH30BaTH Ha cne.n:enw HaqnH: 
1. YnoTpe6oM BHIIIeKpHTepHjYMCKe OITTHMH3aUHje OCTBapeH je opnrnuanaH rrpHCT)'Il H 
KBaJIHTaTHBHH noMaK y .[IOHOWett:.y O.LIJIYKa 0 npHMeHH a.n:eKBaTHe Mepue CTpaTernje y 
CMHCJIY .LIY)l(HHe BpeMeHCKOr HHTepsana Mepett:.a HH.[IHKaTOpa 6YKe Ha OCHOBY 3a.[laTHX 
KpHTepwjYMa H rrocTaBJbeHHX orpami:qett:.a ca UHJbeM crnapatt:.a ycrrosa 3a MaKCHMarruy 
eKcnrroarnuwjy pacrrono)l(HBe Mepue orrpeMe. 
2. ITornpljeHa je npemocrnBKa .na je MepnoM cTpaTernjoM ca 3Harno KpanwM HHTepBarroM 
Mepett:.a Moryne o6e36e,nHTH HHCpopMauujy 0 fO)lHIIIH::.HM Bpe,n:HOCTHMa HH)lHKaTOpa 
6YKe Koje 6nrno He o.ncT)'Ilajy o.n rrpaBHX Bpe,n:Hocrn 3a cnyqaj noKauuja ca perraTHBHO 
serrHKHM cao6panajHHM omepenefheM. 
3. Yrnpljeuo je .na KJIHMaTCKH ycrroBH ca perraTHBHO 6rrarnM npoMenaMa TOKOM ro,nttHe He 
YTHqy Ha spe,nHOCTH HHJJ:HKaTOpa 6YKe, 36or qera ce 3a cnpoBoljett:.e Mepett:.a Ha 
noKauujaMa ca BeJIHKHM cao6panajHHM onTepenett:.eM MO)l(e H.Ja6paTH 6ttJio Koja 
ce,nMHUa TOKOM ro,n11He, rrpu qeMy orpaHnqett:.e npttJIHKOM H36opa ce,n:Mnue 3a 
pearr113au;wjy Mepett:.a q11He rrpa3HHU:H H nnaunpaHe MaHw¢ecrnunje TOKOM Kojux ce 
oqeKyje ITOBenaHa aKyCTJlqKa aKTHBHOCT Ha MepHoj JIOKaUHjH. 
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CBeo6yx:BaTHM HayqHM aorrpMHoc aoKTopcKe aucepTaQMje ce orneaa y rrpHMeHH 
BmlleKpMTepHj)'MCKe OITTMMH3aQMje ca QMJbeM aeqJHHMCafha BpeMeHCKHX HHTepBana 
rronyrrepMaHeHTHHX MOHMTOpMHra 6YKe .LIP)'MCKOf cao6paliaja y Hajyp6aHMjMM ,LleJlOBMMa 
rpaacKHX cpeaHHa qHjM lie pe3ynrnrn Mepel-ha peneBaHTHHX MH.LIMKarnpa 6YKe ca 
3a,LIOBOJbaBajylioM Ta<rnornliy lf rrpeQM3HOillliy O,LICJlMKaBaTH 1-hHXOBe fO,Lllfllifhe Bpe,LIHOCTH. 
Ha rnj Ha'IMH cy HCnYJ-heHM yc110BH 3a paQHOHMHO KOpHwliefhe pacno11m1mBe MepHe onpeMe 
y CMHCJ1Y OMorynaBafha npMKynJbafba MH<tiopMaQHja 0 aKyCTH'IKOM onTepeliefhy aaneKo 
Belier 6poja JlOKaQMja TOKOM fO,LIMHe. 
4.2 Kpunt<1Ka auanu1a pe3yJITaTa ucTpaJl\nBalha 
Katt.[IH,LlaT je y ,LIHceprnQMjM KpurnqJGI pa3MOTPMO npo611eMe paQMOHMHor H36opa 
BpeMeHCKOf lfHTepBana nonynepMaHeHTHOf MOHMTOpMHra HH,LIMKaTopa 6YKe 3a BHIUe 
JlOKaQHja ca CJlH'IHHM cao6panajHMM KapaKTepHCTHKaMa npHMeHOM BMilleKpHTepHjyMcKe 
OITTHMM3aQMje. 
I1po6neM M36opa MepHe crpaTernje 3a npoQetty roauwfhe BpeaHoCTM MH.LIMKarnpa 6YKe y 
)KMBornoj cpeaMHH je y aoKrnpcKoj auceprnQMjM pernaBaH npMMeHoM PROMETHEE 
MeTO,Lle, KOjOM je Morylie o6yx:BaTHTH CBe peneBaHTHe 3aXTeBe ITOCTaBJbeHe 0.LI CTpatte 
MCTpa)KMBaqa. 
Pa3BMjetta Mernaonomja oapeljMBafha BpeMeHcKor MHTepBana nonynepMaHettrnor 
MOHHTOpMHra 6YKe ca QHJbeM npoQeHe fO,LllfllifhHX Bpe)J,HOCTH lfH)J,HKaTOpa 6YKe 3a 
CJlyqajeBe o6yx:BalieHe ,LIOKTOpCKOM ,LIMCepTaQMjOM npe,LICTaBJba HOB H opMrnHanaH npMCTyn 
pewaBaH>y nocTaBJbettor npo6neMa. 
AHMH30M ITOCTaBJbeHHX XHITOTe3a, QMJbeBa MCrpa)KHBafha H .[I06MjeHHX pe3yJlTaTa, 
KoMMCMja KOHcrnryje aa je KaH.[IM,LlaT ycnellIHO O,LlfOBOplrn Ha CBa 6MTHa mnafha Koja 
npomMna3e m pa3MaTpaHe rrpo6neMaTMKe. 
JJ:oKTOpCKOM ,LIMCepTaQMjOM cy ,LIO,LlaTHO rpacupaHM rrpaBQM 6yaylier lfCTpa)KMBaJ-ha KOje 
Tpe6a ,Lia 6yae ycMepeHO Ka BepM<iiMKaQHjH H3HeTHX pe3ymarn H 3aKJbyqaKa y OKOJ1HOCTHMa 
cnuqHor cao6panajHor onTepeliefha M pa31mquTe reoMerpuje cao6paliajHMQa u 
KoH<tiurypaQMje TepeHa, 3aTMM pa31mquTor cao6paliajHor onTepeliefha, Kao u Kp03 npMMetty 
jorn HeKHX oa Mernaa mnneKpMTepMj)'MCKe OITTHMM3aQMje Koje oaroBapajy CTPYKTYPM 
M3JIO)KeHor npo6neMa. 
5. 3AKJbY1IAK H llPE,[(JIOr 
JJ:oKTOpcKa ,LIHCepTaQHja KaH.[IH,LlaTa ITO.LI HaCJ10BOM ,,BttrneKpHTepMjYMCKa OITTMMH3aQMja 
m6opa MepHe crpaTernje 3a npoQeHy ayroTpajHe Bpe,LIHOCTM HH,LIMKaTOpa 6YKe y )KHBOTHOj 
cpe,LIMHM" je pe3ymaT opttrnHanHor HayqHor paaa KaH.LIM.LlaTa Mp ,l.(apKa MHXajnoBa y 
HayqHoj o6anacTM H101Ce1-bepcmeo 3aut.mume :>1Cueomne cpeiJw-1e u 3ammume na paiJy, ~oj 
HayqHoj 0611acTM <PU3u11Ke onacnocmu y paiJnoj u J1Cueomnoj cpeiJunu H npeacTaBJba 
caBpeMeH M opumHanaH HayqHM aonpttttoc y 0611acTM pernaBalha rrpo6neMa 6YKe y 
)KHBOTHOj cpe,LIHHM. 
HamicaHa je y CKJ1aay ca o6pa3JTO)KefheM HaBeaeHMM y rrpujaBM TeMe .LIOKTopcKe 
,LIHCepTaQHje H Ca,Llp)l(Jf CBe 6HTHe eJieMeHTe 0.LI 3Haqaja 3a OQeHy HCITYfheHOCTH o6MMa H 
KBMHTeTa. Pe3yJ1TaTH HCTPa)KHBalha ITOCTHrHYTH y OBOj ,LIOKTOpCKOj ,LIHCepTaQHjH ITOTBpljyjy 
,Lia je OCTBapeH QHJb HCTPa)KHBafha, Tj. pa3BMjeH je MO,LleJ1 3a rrpoQeHy fO,Lllfllil-bHX Bpe,LIHOCTH 
HH,LIMKaTopa 6YKe y )KHBOTHOj cpe)J,MHM Ha OCHOBY npMMeHe OITTMMMHe MepHe crpaTemje y 
CMMCJlY .Ll~He BpeMeHCKOf HHTepBana Mepefha MH,LIMKaTOpa 6YKe Koja je ma6paHa 
BHWeKpMTepMj)'MCKOM OITTHMH3aQMjOM Ha OCHOBY 3a.[laTHX KpHTepMjYMa H ITOCTaBJbeHHX 
orpaHuqefba. 
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,lloKTOpcKa ,llHCepTaQHja rrpe,llCTaBJba opHrHHaJTHH Ha)'1IHH ,llOITpHHOC KOjH ce orne,lla y 
rrpHMeHH BHilleKpHTepHjYMCKe OITTHMH3aQHje ca QHJbeM ,lleqmHHCalba BpeMeHCKHX 
HHTepsana rronyrrepMaHeHTHHX MOHHTOpHHra 6YKe .llPYMCKOf cao6pahaja y Hajyp6aHHjHM 
,lleJlOBHMa rpa,llCKHX cpe,llHHa <rnjH ce pe3yJTTaTH Mepelba peneBaHTHHX HH)J;HKaTOpa 6YKe ca 
3a,llOBOJbaBajynoM rnqHoIIIhy H rrpeQH3HOillny Mory KOpHCTHTH 3a rrpoQeHy fO,llHIIIlbHX 
Bpe,llHOCTH HH,llHKaTOpa 6YKe. 
HMajynH y BH.llY KBaJIHTeT, OpHrHHaJIHOCT H Ha)'1IHH ,llOITpHHOC ITOCTHrttymx pe3yJTTaTa, 
KoMHCHja rrpe,nnIDKe HacrnsHo-HayqHoM sehy <l>aKynTern 3aIIITHTe Ha pa,lly y HttIIIy ,Ila 
rrpmrnaTH VfaBeIIITaj 0 ypafjeHoj )J;OKTOpCKOj )J;HCepTaQHjH ITO)]; HaCJlOBOM 
,,BHIIIeKpHTepHjYMCKa OITTHMM3aQMja M36opa MepHe crpaTernje 3a rrpoQeHy ,llyroTpajHe 
Bpe,llHOCTH HH,llHKaTOpa 6YKe y )l{HBOTHOj cpe,llHHH" KaH,llH,llaTa Mp ,llapKa Mwxajnosa, )J;HTIJl. 
HH)I{. MaIII., H O,ll06pH ycMeHy jaBHY O,ll6paHy. 
y HttIIIy, 
14. 06. 2016. fO,ll. 
HM rrpocpecop 
aK~3aWTHT y Hmuy, npe.nce,llHHK -->--
,Up AneKcaH,nap QsjeTHn, saHpe,llHH rrpocpecop 
Py~ap o-reon~~naH 
,Up EpaHHMHp To,Aopostth, BaHpe,AHM npocpecop 
IlpHpo.n;Ho-MaTeMaTHqKor cparynTera y HttIIIy, qnaH 
,Up ,llejaH Tmptth, BaHpe.n;HH npocpecop 
~·r?fk:"wy. ""·" 
,Up MoMHp IlpaIIIqeswn, pe,noBHM npocpecop 
<l>aKynTeTa 3aIIITMTe Ha pa,lly y Httllly, MeHrnp, qnaH 
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